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NOVO U BIBLIOTECI KORAK PO KORAK
Kako v i  razumijete k va lite tu ?  
Koji su koraci prema k va lite tn o j praksi?
Teorija U praksi-priručnik  za profesionalni razvoj odgajatelja je iznimno uzbudljivo 
p edagoško  štivo u kojem se  jednostavnim  rječnikom razlažu pedagoški koncepti 
i njihova povezanost s a  suvrem enom  teorijom i praksom  odgoja i obrazovanja, 
kao i povezanost s  ISSA -in o m  definicijom kvalitetne pedagoške  prakse. Priručnik 
je polazište za raspravu o tome što želimo za  našu  djecu i za naše  društvo u 21. 
stoljeću.
Priručnik Koraci prema kvalitetnoj praksi predstavlja popratni 
materijal knjizi Teorija u praksi’ i ‘ISSA -ino j definiciji kvalitetne pedagoške  
prakse ’. Sadrž i primjere četiriju različitih razina profesionalnog razvoja 
odgajatelja, a  uz svaki indikator kvalitete navedeni su  primjeri koji ove razine 
opisuju. Priručnik sadrži i D V D  prilog koji uključuje snim ke iz naših vrtića i 
škola, te ukazuje na jedinstvenost ‘IS S A -in e  definicije kvalitete pedagoške  
prakse ’ u radu s  djecom od rođenja do desete godine života.
N A R U D Ž B E N I C A .
Molimo vas da nam ispunjenu narudžbenicu pošaljete faxom, poštom ili mailom.
Po primitku uplate, priručnike ćemo vam dostaviti poštom.
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